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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Taller de
inteligencia emocional para el aprendizaje de la geometría en estudiantes de la
Institución Educativa “Peruano Japonés” de Villa El Salvador 2015”, con la
finalidad de determinar el efecto del taller de inteligencia emocional en el
aprendizaje de la geometría, y de ese modo dar cumplimiento al Reglamento de
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado
Académico Magister en Educación. El presente trabajo de investigación estuvo
motivado por la observación de una serie de experiencias relacionadas con los
prejuicios que muchos estudiantes tienen acerca de la matemática y de lo difícil
que les resulta su aprendizaje. El aprendizaje de la matemática requiere de cierta
predisposición del estudiante para el desarrollo de sus capacidades, asimismo
requiere de dosis de perseverancia, de empatía, de regulación y control de los
estados de ánimo, entre otros. Se recogen experiencias de investigaciones
anteriores que prueban la relación positiva que existente entre la inteligencia
emocional y el rendimiento, para proponer un taller que desarrolle actividades que
fortalezcan la perseverancia, la empatía, el control de los estados de ánimo – se
le ha denominado “inteligencia emocional” – para así evaluar como  contribuye
esto en la mejora del aprendizaje de la geometría en los estudiantes de 3° de
secundaria. La investigación se desarrolla en una institución educativa del distrito
de Villa El Salvador, en uno de los colegios más representativos del cono sur de
Lima.
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RESUMEN
El trabajo de investigación de “Taller de inteligencia emocional para el aprendizaje
de la geometría en estudiantes de la I.E. Peruano Japonés de Villa El Salvador”
se inspiró en experiencias de años de trabajo en la enseñanza de la matemática.
Muchos estudiantes llegan a la escuela con determinados prejuicios con respecto
a sus posibilidades de aprender matemática, sienten que no pueden, que le es
muy complicado y que por lo tanto no vale la pena intentarlo, porque de todas
maneras fracasarán en el intento.
Las investigaciones preliminares demuestran que si existe relación entre la
inteligencia emocional y el rendimiento en matemática, por lo que se pensó en un
proyecto que estimule dicha inteligencia emocional a través de un taller. El taller
de inteligencia emocional intenta mejorar en el estudiante sus niveles de
confianza en sí mismo, perseverancia, empatía, entre otros, de tal modo que esa
mejora se vea reflejada en su aprendizaje de la geometría. El objetivo del trabajo
es probar que la participación en dicho taller permite mejorar el aprendizaje de la
matemática. Para probar esto se eligió el diseño con dos grupos: Experimental y
de Control con pre y post prueba. Se elaboró una prueba denominada Escala
Valorativa del Aprendizaje de la Geometría la cual se aplicó tanto al grupo
experimental como de control, antes de la aplicación y después del taller.
Si bien los resultados muestran que la media del grupo experimental es mayor al
del grupo de control, el estadístico utilizado para la prueba de hipótesis nos
muestra un nivel de significancia p = 0,003 menor a 0,05, el cual permite concluir
que si bien hay diferencias en las medias estas no son significativas. Sin embargo
al comparar las competencias de Comunicación Matemática, Razonamiento y
Demostración y Resolución de Problemas en ambos grupos se observa que sólo
hay diferencias significativas en la competencia de Comunicación Matemática
pero no en las de Razonamiento y Demostración y Resolución de Problemas.




This research is about "Emotional intelligence workshop for learning geometry
students at Peruvian Japanese School in Villa El Salvador” It was inspired by
years of work experience in teaching mathematics. Many students come to school
with certain prejudices about their ability to learn math, feel they cannot, which is
very complicated and therefore not worth trying, because anyway they will fail in
the attempt.
Preliminary investigations show that the correlation between emotional intelligence
and performance in math, so they thought of a project that encourages emotional
intelligence through a workshop. The workshop aims to improve their emotional
intelligence levels of self-confidence, perseverance, empathy, and others in the
student, so that this improvement is reflected in their learning of mathematics. The
principal goal in this work is to prove that participation in the workshop improves
the learning of mathematics. Experimental and control with pre and posttest: To
test this design with two groups was chosen. A test called Learning rating scale
geometry of which was applied to both the experimental and control, before
application of the workshop and after completion of the workshop was developed.
While the results show that the average of the experimental group is higher than
the control group used for statistical hypothesis testing shows a significance level
of p = 0.003 less than 0.05, which leads to the conclusion that while there
differences in means are these us significant. However when comparing
competencies in communication skills Mathematical, Reasoning and Proof and
Problem Solving in both groups shows that there are only significant differences in
communicative competence but not in Mathematics Reasoning and Proof and
Problem Solving.
Keywords: emotional Intelligence, learning of the mathematics, performance in
mathematics
